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lorsqu'elles coïncident avec le résultat de mes observations 
personnelles. 
PLANTES ET STATIONS NOUVELLES 
observées aux environs de Sierre et dans la vallée d'Anniviers 
J U S Q U ' E N 1900 
Thalictrum aquilegifolium L., 
Alpe Torrent. 
Anemone alpina L., A. Tor-
rent. 
Adonis œslivalis L., Painsec. 
Ranunculus pyrenœus L., Alpe 
Torrent. 
Ranunculus arvensis L., 
champs près Painsec. 
Ranunculus montanus Willd., 
b) gracilis, bas du val Moi-
ry, sur Grimentz. 
Ranunculus acris L., b) mul-
lifidus, D C , sous Brien ; 
torrent sur Grimentz ; Zinal. 
Ranunculus bulbosus L., ob-
servé sur Grimentz, au bord 
du torrent de Moiry. 
Aquilegia vulgaris L.,bois en-
tre Vercorin et Painsec, en-
tre Grimentz et Zinal. P r o -
bablement répandu ailleurs. 
Delphinium consolida L., Ma-
yon. Vissoie. 
Fumaria Vaillantii Lois var. 
Laggeri Jord.,près Painsec. 
Turritis glabra L., en descen-
dant de Grimentz à Vissoie. 
Arabispauciflora Garcke, Gri-
mentz (Bosse). 
Arabis bellidifolia Jacq., Col 
Torrent. 
Cardamine alpina Willd., tor-
rent de Moiry, sur Grimentz 
à 1500 m. env., limite infé-
rieure. 
Cardamine resedifolia L., li-
mites inférieures : entre Gri-
mentz et Zinal, vers 1500 m. 
et blocs sur Grimentz, 1550 
m. 
Cardamine pratensis L., ver-
gers à l'ouest de Sierre. 
Cardamine amara L., sur 
Grimentz. 
Diplola.r.is muralis I)C.,Brien. 
Draba lomentosa Wahl., Col 
Torrent. 
Draba frigida Saut., Torrent. 
Bisculella laevigata L., répan-
du sur Grimentz, au bas de 
l'AIpe Torrent. 
Hutschinsia alpina R. Br. au 
bas de l'AIpe Torrent. 
Hutschinsia brevicaidislloppc, 
Col Torrent. 
Ilelianthemum œlandicum 
Valu., Alpe Torrent. 
Polygala alpestris Rchb., de 
Grimentz a Torrent. 
P. amafella Cl:., Chippis. 
Tunica proliféra Scop., Gé-
ronde. Brien. 
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T. saxifraga Scop., Géronde. 
Brien. Niouc. 
Silène Otites Sm. Painsec. St-
Luc. 
S. acaulis L., fl. albo., Alpe 
Torrent. 
S. exscapa AIL, Col Torrent. 
S. rupestris L., Painsec. De 
Grimentz à Zinal. Alpe Tor-
rent. 
Sagina procumbens L., Entre 
Grimentz et Zinal. 
S. Linnaei Presl., Entre Gri-
mentz et Zinal. Alpe Torrent. 
Alsine laricifolia Crtz., blocs 
entre Grimentz et Zinal. 
Probablement ailleurs. 
A. Jacquini K., De Chippis à 
Brien. Sous Grimentz. 
A. recurvaWhlb., Col Torrent. 
A. venia Bartl,, Alpe Torrent. 
Zinal. b) alpina K., Col Tor-
rent. 
Mœhringia polygonoides M. K. 
Eboulis du Ccl Torrent, vers 
le lac. 
Arenaria biflora L., Col Tor-
rent. 
A.leptoclados Guss.Sous Brien. 
Stellaria nemorum L., Sur 
Grimentz. 
Cerastium uniflorum Murith., 
Col Torrent. 
C. filiforme, Schl. Col Torrent. 
Geranium rotundifolium L., 
Vissoie-Grimentz. 
b) brachystemum fl. albo. 
Près Painsec. 
G. sanguineum L., Commun 
aux environs de Sierre, Gé-
ronde, Chippis, Finges. 
Erodium moschatum L'Hér., 
Sierre. 
Rhamnus pumila L., Bas du 
val Moiry, sur Grimentz. 
Ononis Co lumnœ A IL, sur Chip-
pis. Brien. 
Medicago minima Bartal., 
Brien. 
M. altissima Thuill., sous 
Niouc. 
Trifolium fragiferum L., Chip-
pis. 
T. rubens L., sous Grimentz. 
T. medium L., sur Grimentz. 
T. pratense L., sur Grimentz. 
Fort probablement en de 
nombreuses autres stations. 
0. Thalii Vill., Alpe .Torrent. 
campeslris DC, Alpe Tor-
rent. Bépandu de Grimentz 
à Zinal. 
A. alpinus L., Alpe Torrent. 
A. glycyphyllos L., sur Chip-
pis. Entre Vercorin et Pain-
sec. De Niouc à Finges. 
L. tuberosus L., sous Vercorin. 
L. heterophyllus L., Vercorin, 
Grimentz. 
L. pratensis var. Lusseri, Bri-
en (Besse). 
Geum urbanum L., sous Brien, 
Vercorin. . 
G. rivale L., entre Grimentz et 
Zinal. 
G. reptans L., Col de Torrent. 
Fragaria vesca L., une jolie 
forme à hampe uniflore et à 
pétales souvent dentés se 
trouve le long du bisse entre 
Grimentz et Zinal. 
Potentilla Tormentilla Scop., 
de Finges à l'Alpe Torrent. 
P. aurea L., commun à l'Alpe 
Torrent. 
P. villosa Crtz., Alpe Torrent. 
P. minima Hall., Alpe Tor-
rent. 
P . Gaudini X villosa (Schrö-
ter i) Niouc (Besse). 
Sibbaldia procumbens L., Al-
pe Torrent. 
Agrimonia Eupatoria L., 
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Brien. Entre Grimentz et 
Vissoie. 
Alchemilla minor, Huds. Tor-
rent (Besse). 
Mespilus monogyna Willd., 
sur Chippis, Vercorin-Pain-
sec. 
Cotoneaster vulgaris Ldl.,Yev-
corin-Painsec. 
Aronia rot audi folia Pers., Gé-
ronde. 
Epilobium collinum GmeL, en-
tre Vercorin et Painsec. 
E. origanifolium Lamk. Col 
Torrent. 
Circaea lutetiana L., Chippis. 
C. alpina L., entre Grimentz 
et Zinal. 
Seduin maximum Sut., Gé-
ronde, sur Chippis. 
S. purpurascens K., sous Ver-
corin. 
S. atralum L., Alpe Torrent. 
S. montanum jL.,Alpe Torrent. 
S. tectorum L., Brien. Verco-
rin. Painsec. Grimentz-Vis-
soie. Fang-Niouc. Sur Fin-
gas. 
Saxifraga cuneif'olia L., Gri-
mentz-Zinal. 
S. eœarata Vill., Alpes de Zi-
nal et de torrent. 
S. Androsacea L., Alpe Tor-
rent. , 
S. Seguieri Sprgl., Col Tor-
rent. 
Carum Carvi L., Grimentz-Zi-
nal. 
Alhamanlha cretensis L., Al-
pe Torrent. 
Pachypleurum simplex Rchb., 
Alpe Torrent. 
Angelica sylvestris L.,Chippis. 
Peucedanum Ostruthium K., 
Alpe Torrent. 
Laserpilium Panax Gouan, 
Alpe Torrent. 
Scandix Peclen Veneris L. , 
Brien. Painsec 
Sherardia arvensis L. , Gé-
ronde. Brien. 
Galium boréale L., Grimentz. 
G.elatum Thuill,Brien (Besse). 
G. helveticum Weigg., Col 
Torrent. 
Valeriana officinalis L., Gé-
ronde. Chippis. 
V. montana L,, sur Grimentz. 
Knautia sylvatica Duby, Ver-
corin-Grimentz. 
Adenoslyles alpina Bl. Fing., 
sur Grimentz. 
Linosyris vulgaris Cass., Chip-
pis-Brien. 
Bellidiastrum Michelii, Cass. 
Alpe Torrent. 
Erigeron acris L., Brien. 
E. alpinus L., Alpe Torrent. 
E. Villarsii Beil., Alpe Tor-
rent. 
Conyza squarrosa L., Niouc. 
Gnaphalium supinum L., en-
tre Grimentz et Zinal. 
Leonlopodium alpinum Cass., 
Alpe de Torrent. 
Artemisia Mutellina Vill.,Col. 
Torrent. 
A. spicala Wulf., haut du Col 
Torrent. 
Achillea atrata L., Col Tor-
rent. 
A. nobilis L., de Géronde à 
Brien et de Finges à Niouc. 
Malricaria inodora L., Brien. 
May on. 
Senecio viscosus L., sur Chip-
pis. Vercorin-Painsec-Gri-
mentz. 
S. Doronicum L., Alpe de Tor-
rent. 
Onopordon Acanthium L., 
Brien. 
Lappa tomenlosa Lamk.Brien. 
L. officinalis AIL, Brien. 
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Carlina acaulis L., Vercorin-
Painsec. 
Saussurea alpina DC. Alpe 
Torrent. 
Centaurea montana L., clai-
rières entre Vercorin et Zi-
nal. — Selon M. H. Jaccard, 
la dispersion de cette plante 
dans le district valaisan des 
Alpes pennines reste à étu-
dier ; elle n'aurait été obser-
vée dans aucune des vallées 
comprises entre le val d'Isé-
rables et le Simplon. 
(Catalogue, p. 209). 
C. nervosa Willd., Alpe Tor-
rent. 
Leontodo7i Taraxaci Lois., Col 
Torrent. 
Tragopogon major Jacq., Fïn-
ges. Brien-Niouc. Painsec. 
Taraxacum lœvigatum DC, 
Pontis, 
Lactuca Scariola L., sous 
Niouc. 
Crépis blattarioides Vill.,Yev-
corin-Painsec. Grimentz-Zi-
nal. 
Hieracium aitrantiacum L., 
Alpe Torrent. 
H. villosum Jacq., Alpe Tor-
rent. 
H. piliferum Hoppe, Alpe Tor-
rent. 
H. glandulifentm Hoppe,A\pe, 
Torrent. 
II. lanatellum, A.-T. Niouc 
(Besse). 
H. rupicolum Fr.,Pontis (Bes-
se). 
H. subincisiun A-T, mayens de 
Grimentz (Besse). 
H. humile Jacq., de Niouc à 
Vissoie (Besse). 
H. vallesiacum Fr., de Niouc à 
Vissoie (Besse). 
Jasio?/.e montana L., Niouc. 
Brien-Vercorin-Painsec. 
Phyleuma hemisphœricum L., 
Alpe Torrent. 
P. spicalum L., Grimentz-Zi-
nal. 
Campanula pusilla Mânk = 
cochlearifolia Lamh.,répan-
du. 
C. patula L., Brien. 
C. bo?ionie?isis L., sous Niouc. 
C rapunculus L.,\a. Gitaz (Bes-
se). 
C. thyrsoidea L. Alpe Torrent. 
C. spicala L., entre Niouc et 
Vissoie. Sous St-Luc. 
C. glomerata L., b) farinosa 
Andrz., Brien. Sous Niouc. 
Vaccinium uliginosum L., Al-
pe Torrent. 
Arctolaphylos alpina Sprgs., 
Alpe Torrent. 
Pyrola uniflora L., Grimentz-
Zinal. 
P. minor L., Alpe Torrent. 
Gentiana bavarica J>., b) ira-
bricata Schi, nun Frül., Col 
Torrent. 
G. brachyphylla L., Col Tor-
rent. Avec sa variété à Heurs 
blanches. 
discuta epilhymum Murr., 
sous Grimentz. 
Asperugo procumbens i . ,Ver-
corin-Grimentz. 
Echinospermum Lappida 
Lehm., Vissoie. 
Cerinthe alpina A7<.,Alpe Tor-
rent. 
Solanum Didcamara L.,Brien 
(Besse). 
S. nigrum L., St-Jean. Gri-
mentz. 
Scrophularia nodosa L., Chip-
pis. 
Veronica urticifolia Jacq.,sur 
Chippis. Vercorin-Painsec, 
Grimentz-Zinal. 
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V. spicata L., sur Chippis. 
Brien. 
V. bellidioides £., Alpe Tor-
rent. 
V. fruticulosa L., bas de 1'Al-
pe Torrent. 
V. saxatilis Scop., Alpe Tor-
rent. 
Rhinanthus lanceolatiis Chab., 
Col Torrent. 
Euphrasia lutea L., Finges. 
Sur Chippis. 
E. salisburgensis Funk., de 
Finges à Niouc. 
E. ericetorum Jord., b) ma ja-
ils Jord., sous Niouc. 
Lycopus europceus L., Chippis. 
Salvia glutinosa L., sur Chip-
pis. 
Origanum vulgare L., de Chip-
pis à Brien. 
Thymus SerpyllumI/.,Chippis-
Niouc. 
Calamintha Acinos Clairv., 
Brien. Finges-Niouc. 
Hyssopus officinalis L. , sur 
Chippis. Niouc. 
Galeopsis intermedia Vill., 
Vercorin-Painsec. 
Stachys annua L.Brien-Niouc. 
Marrubiuni vulgare J,.,Brien. 
Ballot a nigra L., Finges. 
Leonurus CardiacaL. sur Chip-
pis. 
Brunella grandiflora J acq., 
sur Chippis. Brien. Bois de 
Finges. 
Ajuga genevensisL.,sur Chip-
pis. 
A. pyramidalis L., Alpe de 
Torrent. Entre Grimentz et 
Zinal. 
Teucrmm montanum L., Gé-
ronde. Chippis-Brien. Ver-
eorin-Giïmentz. Bois de Fin-
ges. 
T. Bolrys L., Géronde. Brien. 
Niouc. Pontis (Besse). 
Pinguicula grandiflora Lamh. 
Alpes de Torrent et St-Luc. 
Anagallis arvcnsis L., entre 
Sierre et Géronde. 
Androsace glacialis X obtusi-
folia =(A. Ebneri Kern.), 
Col de Torrent. 
Primula hirsula All., Alpe 
Torrent. 
Globularia vulgaris auct., 
Bn'en.Vercorin. Bois de Fin-
ges. 
G. cordifolia L., les Pontis. 
Chenopodium Botrys L., Bri-
en. 
Ch. hybridum L., Vercorin. 
Rurnex Acelosella v. alpinus 
Gd., sur Grimentz. 
Passerina annuaWihslr., Bri-
en. 
Daphne Mezereum L., Alpe 
Torrent. 
Thesium alpinum L., Zinal. 
Alp'e Torrent. 
Empelrum nigrum L., Alpe 
Torrent. 
Euphorbia Pépins L.,Chippis. 
Salix myrsiniles Z,.,Alpe Tor-
rent. 
S. serpylli/blia Scop., Alpe 
Torrent. 
S. arbuscula L.,Alpe Torrent. 
Triglochin palustre L., bas de 
l'Alpe Torrent, à 2000 m. 
Orchis ustulata L., Géronde. 
Vercorin. 
0. globosa L., prairies sous le 
bisse entre Grimentz et Zi-
nal. 
0. lalifofia L., Chippis. 
Gymnadenia conopea R. Br., 
Painsec. Entre Grimentz et 
Zinal. 
Cœloglossum albidum Hrlm., 
•A 
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Alpe Torrent et fort proba-
blement ailleurs. 
C. viride Hrtm.,A\pe Torrent. 
Neottia Nidus-avis Rieh.,Gri-
raentz-Zinal. 
Asparagus officinalis L., F in -
i e s . 
Paris quadrifolia L., entre 
Grimentz et Zinal. 
Smilacina bifolia Desf., Gri -
mentz-Zinal. 
Lilium Martagon L., entre 
Grimentz et Zinal. 
Anthericum Liliago L., Gé-
roncle. Sur Chippis. 
A. ramosum L., Finges. Sous 
Niouc. Sur Chippis. 
Allium sphœrocephalum L., 
sur Chippis Entre Finges et 
Niouc. 
Veratrum album L., b) Lobe-
lianum Bernh., Grimentz-
Zinal. 
Tufieldia calyculata Whbg., 
b) glacialis Gd., Alpe Tor-
rent. 
Juncus triglumis Z/.,Alpe Tor-
rent. 
J. trifidus L., Alpe Torrent. 
Luzulei lutea DC, Alpe Tor-
rent. 
Scirpits cœspilosus L., bas de 
l'Alpe Torrent. 
Eriophorum Scheuchzeri Hop. 
Alpe Torrent. 
Car ex Davalliana S m., Alpe 
Torrent. 
C. curvula. All.,Alpe et Col de 
Torrent. 
C. fœlida AIL, Alpe Torrent. 
C. muricata AU., Brien des-
sus. 
C. G00'lenoieii Gag, Alpe Tor-
rent. 
Phleum asperum Jacq., Gé-
ronde. 
Slipa pennataL.,Brien.Nioue. 
S. capillata L., sur Chippis. 
Lasiagrostis Calamagrostis 
Link., Sierre. Niouc. 
Agroslis alpina Scop. ,Col Tor-
rent. . 
A. rupeslris All., Alpe Tor-
rent. 
Kœleria valesiaca Gaud., Bri-
en. 
Melica nutans Z. ,sur Chippis. 
Brien. 
Festica pumila Chaix,Co\ Tor-
rent. 
Bromus asper Murr., bords 
d'un champ à Brien-dessous. 
B. squarrosus L., Brien. Pain-
sec. 
Selaginella spinulosa A. Br. 
Alpe Torrent. 
S. helvetica Spring., sur Chip-
pis-Brien. Vissoie-Grimentz. 
Botrgchium Lunaria Sic, Al-
pe de Torrent. 
Allosoms crispus Bernh., Alpe 
Torrent. 
Blechnum spicant Roth., sur 
Grimentz. 
Asplenium septentrionale 
H fin., Yissoie-Grimentz. De 
Vercorin à Vissoie (Besse). 
St-Luc (Besse). 
A. viride Huds., bas de l'Alpe 
Torrent. 
Aspidium spinulosum Sic,\ar. 
dilatatumfii imentz (Besse). 
A. Filix-Mas Sic, abondant à 
Grimentz (Besse). 
Cgstopteris fragil is Bernh., 
sous Grimentz. 
